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Salah satu permasalahan yang sering dialami dalam sektor industri di
bidang ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan masalah pengupahan . Oleh
karenanya sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum yang
terutama ditujukan kepada jenisjenis upah yang masih dibawah tingkat
kelayakan . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upah minimum industri
pengolahan besar-sedang kabupaten/kota di Jawa Tengah selama empat periode
penelitian yaitu tahun 2003-2006.
Penelitian ini mengguakan data sekunder dengan alat analisis panel data .
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan
data panel adalah dengan mengguakan fried effect yaitu dengan memasukan
variabel dummy dalam persamaan atau disebut juga dengan Least Square Dummy
Variabel (LSDV). Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk
melihat perbedaan perkembangan upah minimum industri pengolahan besar-
sedang di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2006.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel KHL, PDRB dan Inflasi
berpengaruh signifikan terhadap penetapan UMK di Jawa Tengah. Oleh
karenannya perbedban dalam tingkat KHL, PDRB dan Inflasi di masing-masing
kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi perkembangan dalampenetapan UMK.
Kata Kunci : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), KUL, PDRB, Inflasi,
Industri Pengolahan Besar-Sedang .
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